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Sikatan Ninon (Eumyas indigo) merupakan salah satu burung yang 
memiliki habitat di Tahura R. Soeryo. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui preferensi burung Sikatan Ninon dalam berburu,  mengetahui 
taktik berburu burung Sikatan Ninon, dan mengetahui  bentuk hubungan 
antara burung Sikatan Ninon dengan burung lain pada habitat yang sama.  
Penelitian dilakukan pada 3 periode pada tanggal 1-30 januari 2015 
(musim hujan), tanggal  1-30 juni 2015 (musim kering), tanggal 1-30 
november 2015 (musim peralihan). Penelitian dilakukan pada 3 lokasi 
yaitu lapangan parkir, tempat sampah, dan hutan, yang dilakukan pada 3 
waktu berbeda: pagi (06.00-08.00 WIB), siang (09.00-11.00 WIB), dan 
sore (12.00-13.30 WIB). Musim peralihan menjadi waktu yang paling 
disukai Sikatan Ninon untuk berburu. Habitat yang paling disukai oleh  
Sikatan Ninon adalah lokasi pembuangan sampah  dan waktu yang paling 
disukai untuk berburu pada masing-masing titik berbeda.  Pada lokasi A 
(pintu masuk), Sikatan Ninon lebih banyak teramati berburu di pagi hari, 
Pada titik B (tempat sampah), aktivitas perburuan banyak dilakukan saat 
sore hari, sedangkan pada titik C (Jogging Track) sikatan Ninon lebih 
banyak berburu saat siang. Burung yang berpotensi menjadi pesaing 
Sikatan Ninon dalam berburu mangsa adalah Cucak Kutilang, Kepudang-
sungu Gunung, Sikatan Kepala-abu, Munguk Loreng dan Caladi Ulam, 
sedangkan Kepudang-sungu Gunung berpotensi menjadi pesaing bagi 
Sikatan Ninon yang melakukan metode gleaning.  
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The sikatan Ninon (Eumyas indigo) is one of birds having habitat in 
Tahura R. Soeryo. This study aims to determine the preference of sikatan 
ninon in hunting, to know hunting tactics of sikatan ninon and to know 
the relation between sikatan ninon and other birds in the same habitant.  
This study was conducted in 3 periods on January 1st to 30th 2015 (rainy 
season), June 1st to 30th 2015 (dry season), and November 1st to 30th 2015 
(transitional season). The study was implemented in 3 locations namely 
parking lot, rubbish bin, and forest and carried out in three different 
times: morning (06.00 – 08.00 WIB), noon (09.00 – 11.00 WIB) and 
afternoon (12.00 – 13.30 WIB). The transition season became the most 
preferred time for Sikatan Ninon to hunt. The most favorite habitat of 
sikatan ninon is the location of waste disposal site and the preferred time 
to hunt is at different spots. At location A (entrance gate), Sikatan ninon 
are more observed hunting in the morning. At spot B (rubbish bin), 
hunting are often done during the afternoon, and At point C (Jogging 
Track) sikatan ninon often hunts at noon. The potential bird being Sikatan 
ninon competitor in hunting preys are Cuca Kutilang, Kepudang-sungu 
Gunung, Sikatan Kepala-abu, Munguk Loreng dan Caladi Ulam, while 
Kepudang-sungu Gunung potentially becomes competitor for Sikatan 
Ninon performing gleaning methods.  
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